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UǾÔĻĿĿNÖØĻŁÒNẂ฀ÕŎ฀UŅŎŎĻØŅÕÔĻÒẂ฀ŁNÑĻŒŅÕǾŎ฀NÞÑŅŁŅØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ÕŁŊNĿØÆÖNŎŐÕÔ฀ØÕ฀ŁN฀
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CĆĊ
ÕŃ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀PÑNŎN฀ŐÖNĿŅŨĿ ŎǾÒNŐ ĻÖÖÒQÅ ŐÖNĿŅŨĿ ŊǾMŇÓNÔØŐ MÕÓŅÔĻØN ĻÔM







ŒŅÕÒNÔĿN฀PĻŐ฀UŅÔĿÕÓÖŎNÑNÔŐŅŁÒNẂ฀ÕŎ฀UĻŁÔÕŎÓĻÒẂÐ฀Ļ฀ŐØǾMNÔØ฀ŨŇÑØŅÔŇ PŅØÑ Ļ ØĻÞŅ
MŎŅŒNŎ฀ÕŒNŎ฀ØÑN฀ŃĻŎN฀ĻÔM฀Ļ฀ÖNŎŐÕÔ฀ÕÖNÔŅÔŇ฀ŐǾØǾŎNŐ฀ÕÔ฀ÑŅŐ฀ĻŁMÕÓNÔ฀PÑŅÒN฀ÑNÒM฀ŅÔ฀
ÖÕÒŅĿN฀ĿǾŐØÕMQĄ฀ÏÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØ฀MÕNŐ฀ÔÕØ฀ĻÔĻÒQRN฀ĻÔQ฀ÕŃ฀ØÑN฀NÞĻÓÖÒNŐ฀ŐÑN฀ÓNÔǺ







ÕŃ฀ ŎNĻŐÕÔŐẂẄ฀ UÏÑNŐN฀ ĿŎŅÓNŐ฀ ĻŎN฀ Ļ฀ ŎNÜNĿØŅÕÔ ÕŃ ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ ÖŎNŐŐǾŎN ĻÔM
MNŐÖĻŅŎĄẂ฀ĨÑN฀ŌǾÕØNŐ฀Ļ฀ÖŎÕŃNŐŐÕŎ฀ÕŃ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎQÅ฀ŐÑN฀MÕNŐ฀ÔÕØ฀ŐĻQ฀PÑNŎN฀ÑN฀PÕŎOŐÅ฀
ĻÔM฀Ļ฀ÓNÓŁNŎ฀ÕŃ฀Ļ฀ŐÕǺĿĻÒÒNM฀UİÕŎÒM฀FNMNŎĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÌŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀ĜNĻÒØÑẂ฀ŐĻQǺ
ŅÔŇÅ฀UHÕŐŅÔŇ฀ÑÕÖN฀ĻÔM฀ĿÕÔŨMNÔĿN ĻĿĿÕÓÖĻÔŅNM ŁQ ØÑN ÒÕŐŐ ÕŃ ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ
ĻÔM฀ŐÕĿŅĻÒ฀ŐØĻŁŅÒŅØQẄ฀ÒNĻMŐ฀ØÕ฀MNŐÖĻŅŎ฀ĻÔM฀MNÖŎNŐŐŅÕÔĄẂĆBĄ
ĖŎĄ฀ËÒǺGNŁÊÒQÅ฀Ļ฀ÖŎÕŃNŐŐÕŎ฀ÕŃ฀UÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀NMǾĿĻØŅÕÔẂ฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQÅ฀









MNØĻŅÒŐ฀ ÕŃ฀ÓǾÒØŅÖÒNÅ฀ ÑÕŎŎŅŁÒNÅ฀ UĻŁÔÕŎÓĻÒẂ฀ ĿŎŅÓNŐÅ฀ ÖŎNŐNÔØNM฀ ŅÔ฀ŁǾÒÒNØ฀ ÖÕŅÔØŐĄ฀
ĜN฀ǾŐNŐ฀ØÑN฀ŐĻÓN฀ŐØĻØNÓNÔØŐ฀ĻŐ฀ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀MŅŐĿÕǾŎŐNÅ฀ŌǾÕØŅÔŇ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐ฀
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PNŎN฀ǾŐNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀MŅŐĿÕǾŎŐNÅ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ŃÕŎÓ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ ĿÑĻŎĻĿØNŎŐ฀ ĻÔM฀MNĿǺ













ĻÔM฀ÔÕ฀ŊǾŐØŅŨĿĻØŅÕÔÅ ŅŐ ÓÕŎN ÒŅĻŁÒN ØÕ ŁN MŅŐØĻÔØ ĻÔM ĻÒŅNÔĄ ĠÕǾŎÔĻÒŅŐØŐ ØNÔM ØÕ
ǾŐN฀ØÑN฀ÖÒǾŎĻÒ฀ŨŎŐØ ÖNŎŐÕÔ ØÕ MNŐĿŎŅŁN ØÑN PŅØÔNŐŐÅ UİN ÑNĻŎ Ļ ÒÕØ ÕŃ ĿŅØŅRNÔŐ
ŐĻQŅÔŇ฀ØÑĻØ฀ÖŎNŐŐǾŎN฀ÒNĻMŐ฀ØÕ฀NÞÖÒÕŐŅÕÔĄẂĆĆ฀฀ËĿĿÕŎMŅÔŇÒQÅ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØ฀ĻÔM฀ØÑN฀
ŎNĻMNŎ฀ĻŎN฀ǾÔŅØNM฀ŅÔ฀ØÑN฀ÖÒǾŎĻÒ฀ŨŎŐØ ÖNŎŐÕÔ PÑÕ PŅØÔNŐŐNŐ ØÑN NŒNÔØŐ ĻÔM ØÑN
ŐØŎĻÔŇN฀ÖÑNÔÕÓNÔĻ฀ŁǾØ฀PÑÕ฀ÑĻŐ฀ÔÕ฀ÖĻŎØ฀ŅÔ฀ØÑNÓĄ฀ÏÑNŐN฀ÓNØÑÕMŐ฀ĻMM฀ÓÕŎN฀ØÕ฀
ØÑN฀ĻÒŅNÔĻØŅÕÔ฀ÖŎÕMǾĿNM฀ŁQ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐNĄ฀ĤÕŎNÕŒNŎÅ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŐ฀ØNÔMNM฀ØÕ฀
ĽŁŅÕǺÓNMŅĿĻÒŅRNÂ฀ ØÑNŐN฀ÖÑNÔÕÓNÔĻ฀ŅÔ฀ĻÔ฀ĻØØNÓÖØ฀ ŃÕŎ฀MNǺÖÕÒŅØŅĿŅRĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ ØÑN฀
MNŁĻØN฀ĻŎÕǾÔM฀ŐǾĿÑ฀ŅŐŐǾNŐĄ
ÏĜĘ฀ĔÎĞĤĘ฀IF฀ÏĜĘ฀ĤËĖ฀IÎ฀ÏĜĘ฀ĤËĖ฀ĔÎĞĤĘÊ
ĞÔ฀ÓŅMǺĨNÖØNÓŁNŎ฀BĎĎDÅ฀ĤǾŁĻŎĻOÂŐ฀ ÖŎNŐŅMNÔØŅĻÒ฀ ŒNÑŅĿÒN฀PĻŐ฀ ĻÖÖŎÕĻĿÑNM฀ ŅÔ฀
ÌÕŎØǺĨĻŅM฀ŁQ฀Ļ฀ĿŅØŅRNÔÅ฀PÑÕ฀PĻŐ฀OŅÒÒNM฀ÕÔ฀ØÑN฀ŐÖÕØ฀ŁQ฀ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØŅĻÒ฀ŇǾĻŎMĄ฀
ĨÑÕŎØÒQ฀ĻŃØNŎÅ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÏĬ฀ĻÔM฀ÎĻMŅÕ฀ĻŐŐǾŎNM฀ØÑN฀UÖĻÔŅĿOŅÔŇẂ฀ÖNÕÖÒN฀ØÑĻØ฀
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CĆD
ĘÞĿNÖØ฀ ŃÕŎ฀ ØÑN฀ ÒĻŐØ฀ ÕÔN฀ ĻÔM฀ Ļ฀ ÑĻÒŃ฀ QNĻŎŐÅ฀ ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ ĿŎŅØŅĿŅŐÓ฀PĻŐ฀ ĻÒPĻQŐ฀
MŅŎNĿØNM฀ ØÕPĻŎMŐ฀ ØÑN฀ĿĻŁŅÔNØ฀ĻÔM฀ ØÑN฀ÖŎŅÓN฀ÓŅÔŅŐØNŎÅ฀ONNÖŅÔŇ฀ ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØÅ฀





































ËŇĻŅÔÅ฀ ØÑN฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀ ŅŐ฀PÑNØÑNŎ฀ ØÑN฀ĿÒĻŐŐŅĿĻÒ฀ÖŎÕÕŃŐ฀ÖÒĻQNM฀ ØÑN฀ÓĻŅÔ฀ ŎÕÒN฀
ÕŎ฀ ÔÕØ฀ ŅÔ฀ ÖŎÕŒŅÔŇ฀ ØÑN฀ÓĻMÔNŐŐ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĻĿĿǾŐNMĄ฀ ĽËŁM฀ËÒÒÊÑ฀ ĢĻÓÊÒ฀PŎÕØN฀ ŅÔ฀
ĆĈĄ฀ĽËÒÔ฀ÏǾŎOÔ฀ĻÔM฀ĤĻÓMßÑ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĽËRÔRÅ฀ÕÖĄ฀ĿŅØĄ















ĞÔ฀ ØÑN฀ÓĻŐŐĻĿŎN฀ ÕŃ฀ ĒÊÔÔ฀ĤĻRÊŎÅ฀ ØÑN฀ ŁŎǾØĻÒ฀ ÔĻØǾŎN฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĿŎŅÓN฀ ŐÑÕĿONM฀
ØÑN฀ÓÕŎĻÒ฀ŐNÔŐN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQĄ฀ÏÑN฀ĿŎŅÓN฀PĻŐ฀ÒĻŁNÒÒNM฀UŁŎǾØĻÒẂÅ฀UĻØŎÕĿŅÕǾŐẂÅ฀
NØĿĄÅ฀ ŐÑÕPŅÔŇ฀ ØÑN฀ŇŎĻŒN฀ÔĻØǾŎN฀ÕŃ฀ ØÑN฀ĿŎŅÓN฀ĻÔM฀ ØÑN฀PĻŒNŐ฀ÕŃ฀ ŎNŐNÔØÓNÔØ฀ ŅØ฀






ĻŐ฀ŅÔ฀ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀ÕÔNŐÅ฀ØÑN฀ŨŎŐØ ÖŎÕÕŃ ØÑĻØ ØÑN ĿŎŅÓŅÔĻÒ PĻŐ ÓĻM PĻŐ ØÑN ÔĻØǾŎN
ÕŃ฀ ØÑN฀ ĿŎŅÓN฀ ŅØŐNÒŃĄ฀ÏÑN฀ ÑÕŎŎŅŁÒN฀ ĿŎŅÓN฀ ÑĻM฀ ÔÕ฀ ĻĿĿNÖØĻŁÒN฀ NÞÖÒĻÔĻØŅÕÔÅ฀ ĻÔM฀
ØÑǾŐÅ฀PÑÕNŒNŎ฀ĿÕÓÓŅØØNM฀ŅØ฀ÑĻM฀ØÕ฀ŁN฀ÓĻMĄ฀ÏÑN฀ŎÕÒN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŅÔŒNŐØŅŇĻØŅÕÔ฀ØNĻÓ฀
PĻŐ฀ØÑNÔ฀ØÕ฀ŨÔM ØÑN ĿÒÕŐNŐØ ÓĻMÓĻÔ ØÕ ØÑN ÒÕĿĻØŅÕÔ ÕŃ ØÑN ĿŎŅÓN PÑÕ PÕǾÒM
ĿNŎØĻŅÔÒQ฀ŁN฀ØÑN฀ŨŎŐØ ŐǾŐÖNĿØÅ ØÑNÔ ØÑN ĿŎŅÓŅÔĻÒĄ






ËĿĿǾŐĻØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀PNŎN฀ŨŎNM NĻŐŅÒQ ĻŇĻŅÔŐØ ÓǾÒØŅÖÒN ĿĻŐNŐ ÕŃ ŅÔMŅŒŅMǾĻÒŐ
MNĿÒĻŎŅÔŇ฀ØÑNÓŐNÒŒNŐ฀ÖŎÕÖÑNØŐ฀ĻÔM฀ÓNŐŐNÔŇNŎŐ฀ÕŃ฀GÕMĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ØÑNŐN฀ĿĻŐNŐ฀
ŎNÓĻŅÔ฀ǾÔMNŎǺMÕĿǾÓNÔØNM฀ŃÕŎ฀ŒĻŎŅÕǾŐ฀ŎNĻŐÕÔŐĄ
ĞÔ฀ ØÑN฀ ÖŎNŒŅÕǾŐ฀ NÞĻÓÖÒNŐÅ฀ ØÑN฀ ĿÒĻŐŐŅĿĻÒ฀ ÖŎÕÕŃŐ฀ ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀PNŎN฀ ÔÕØ฀ ØÑN฀
ĿŎǾĿŅĻÒ฀ ŃĻĿØÕŎŐ฀ ŅÔ฀ ÖŎÕMǾĿŅÔŇ฀ Ļ฀ ŊǾMŇÓNÔØ฀ ÕŃ฀ ÓĻMÔNŐŐĄ฀ IÔ฀ ØÑN฀ ĿÕÔØŎĻŎQÅ฀ ØÑN฀
ĻĿØŅÕÔÆĿŎŅÓN฀ŅÔ฀ŅØŐNÒŃÅ฀PÑŅĿÑ฀PĻŐ฀Ļ฀ŒŅÕÒĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀Ļ฀ĿNŎØĻŅÔ฀ØĻŁÕÕ฀ÕŎ฀ĻÔÕØÑNŎÅ฀PĻŐ฀
Ļ฀ŐǾŃŨĿŅNÔØ ÖŎÕÕŃ ÕŃ ÓĻMÔNŐŐĄ
ĆČĄ฀ĽËŁM฀ËÒÒÊÑ฀ĢĻÓÊÒÅ฀UË฀PÕŎM฀ÕŃ฀ŁĻM฀ŎNÖǾØĻØŅÕÔẂÅ฀ÎßR฀ĻÒǺQßŐŅŃÅ฀ËÖŎŅÒ฀BĊÅ฀CǼǼĊĄ
ĆĊĄ฀ĨĻQQNM฀GÑÊÔNÓÅ฀ĤĻÑÓßM฀ĖNQÊŁÅ฀ JĻOĻŎŅQQÊ฀ËÑÓĻM฀ ĻÔM฀ ĨÑĻQÓÊÂ฀ËŁßǺÒǺHĻQÒÅ฀
ÕÖĄ฀ĿŅØĄ


























ÕŃ฀ØÑN฀ØŎǾØÑ฀PŅØÑÕǾØ฀ÔNNMŅÔŇ฀NÞÖÒĻÔĻØŅÕÔÅ฀ŊǾŐØŅŨĿĻØŅÕÔ ÕŎ MNMǾĿØŅÕÔŐĄ ÏÑN ĿÕÓǺ
ÓNÔØŐ฀ǾÔMNŎ฀ØÑN฀ÖÑÕØÕ฀ĻŎN฀ŅÔØNŇŎĻÒ฀ÖĻŎØŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖÑÕØÕ฀ŅØŐNÒŃĄ฀ÏÑN฀ØŅØÒNŐ฀ĻÔM฀ŐǾŁØŅØÒNŐÅ฀














ĆÇĄ฀ĨĻQQNM฀GÑÊÔNÓÅ฀ĤĻÑÓßM฀ĖNQÊŁÅ฀ JĻOĻŎŅQQÊ฀ËÑÓĻM฀ ĻÔM฀ ĨÑĻQÓÊÂ฀ËŁßǺÒǺHĻQÒÅ฀
ÕÖĄ฀ĿŅØĄ
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CĈB
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ĻĿĿǾŐNM฀ ŅŐ฀ ŃÕŎÓǾÒĻØNM฀ ØÑŎÕǾŇÑ฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ÓNØÑÕMŐ฀ ŃŎÕÓ฀ ØÑN฀ÖŅĿØÕŎŅĻÒ฀ÖÕŅÔØ฀ÕŃ฀
ŒŅNPĄ฀FŅŎŐØÅ฀ ØÑN฀ÓĻŅÔ฀ØŅØÒN฀ĿÕÔØĻŅÔŐ฀ŐØŎŅOŅÔŇ฀NŒŅMNÔĿN฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ŃÕŎÓ฀
ÕŃ฀ ŅÔĿÕÔŐŅŐØNÔØ฀ĻÔM฀ ŅÔĿÕÓÖŎNÑNÔŐŅŁÒN฀ŁNÑĻŒŅÕǾŎĄ฀ĨNĿÕÔMÅ฀ ØÑN฀ĿÑÕŐNÔ฀ÖÑÕØÕ฀
ŐÑÕPŐ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ŎĻØÑNŎ฀MǾÒÒ฀ĻÔM฀ŒĻĿĻÔØÅ฀PÑŅÒN฀ØÑN฀ĿÕÓÓNÔØ฀ǾÔMNŎ฀ØÑN฀ÖÑÕØÕ฀
ŐNŎŒNŐ฀ ØÕ฀ ŅÔMŅĿĻØN฀ ØÑN฀ŐNŒNŎŅØQ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ĿŎŅÓNĄ฀ÏÑN฀ĿÕNÞŅŐØNÔĿN฀ÕŃ฀ ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀
NÒNÓNÔØŐ฀ŎNĿŎNĻØNŐ฀ØÑN฀ØŎĻMŅØŅÕÔĻÒ฀ŅÓĻŇN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŒŅÕÒNÔØ฀ÓĻMÓĻÔÅ฀PÑÕ฀ĻÖÖNĻŎŐ฀
ØÕ฀ŁN฀ŅÔÔÕĿNÔØ฀ĻÔM฀ÑĻŎÓÒNŐŐĄ
ĞÔ฀ĻÒÒ฀ ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀NÞĻÓÖÒNŐÅ฀ ØÑN฀ÖŅĿØÕŎŅĻÒ฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ ØÕÕO฀ ØPÕ฀ ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀
ŃÕŎÓŐ฀ŅÔ฀ØPÕ฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ŃÕŎÓŐ฀ÕŃ฀PŎŅØŅÔŇŐĐ฀ØÑN฀ŨŎŐØ ØQÖN ÕŃ PŎŅØŅÔŇ ŅŐ ØÑN ŅÓÓNMŅǺ
ĻØN฀ŎNÖÕŎØŅÔŇ฀ÕŃ฀ØÑN฀NŒNÔØÆĻĿĿŅMNÔØĄ฀ĞÔ฀ØÑŅŐ฀ĿĻŐNÅ฀ØÑN฀ĻŅÓ฀ŅŐ฀ØÕ฀ĿÕŅÔ฀Ļ฀ÖŎÕÕŃ฀ÕŃ฀
ÓĻMÔNŐŐ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNMĄ฀ËÔM฀ÑNŎNÅ฀ØÑN฀ÖŅĿØÕŎŅĻÒ฀ŐNŎŒNŐ฀ÔÕØ฀ØÕ฀ĻMM฀ØÕ฀ØÑN฀





















ÏÑN฀ ÔĻŎŎĻØŅŒN฀ ÓÕMĻÒŅØŅNŐ฀ ÕŃ฀ Ļ฀ MŅŐĿÕǾŎŐN฀ ĻŎN฀ ǾŐǾĻÒÒQ฀ ÓÕŎN฀ ĿÕÓÖÒNÞ฀ ØÑĻÔ฀
NÞÖNĿØNMĄ฀ÏÑN฀ ĻÒŅNÔĻØŅÔŇ฀ MŅŐĿÕǾŎŐN฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ÓĻM฀ ŅŐ฀ ÔÕØ฀ ŐŅÓÖÒQ฀ Ļ฀ ŐÖNNĿÑ฀ ĻĿØ฀









ÓĻM฀ĻÔM฀ ŐØŅÓǾÒĻØŅÔŇ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÕÖŅÔŅÕÔ฀ ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ ØÑNŅŎ฀ NÞŅŐØNÔĿNÅ฀ ØÑNŅŎ฀ ĻÒÒNŇNM฀















ĞÔ฀ ŎNÖÕŎØŅÔŇ฀ ØÑN฀ UÓĻŐŐĻĿŎN฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ØÑŎNN฀ ĿÑŅÒMŎNÔ฀ ŅÔ฀ ĻÒǺĤŅÔQÊẂÅ฀ ËÒǺ
ĠǾÓǾÑßŎŅQQĻ฀ŎNÖÕŎØNŎŐ฀ĿÑÕŐN฀ØÑN฀ØŅØÒN฀UĦNÑÊÒÅ฀ĢÑǾÒßM฀ĻÔM฀JŅQÊMẄ฀ŒŅĿØŅÓŐ฀ÕŃ฀
Ļ฀ÓĻM฀ŃĻØÑNŎ฀ĻÔM฀Ļ฀ŇŎNNMQ฀ÓÕØÑNŎĄẂĈC฀฀ÏÑN฀OŅÒÒNŎ฀PĻŐ฀ÔĻÓNM฀ÓĻM฀ÕÔ฀ĻĿĿÕǾÔØ฀
ÕŃ฀ ØÑN฀ ŐNŒNŎŅØQ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĿŎŅÓN฀ ĻÔM฀ ŅØŐ฀ MNŒĻŐØĻØŅÔŇ฀ ÔĻØǾŎNĄ฀ÏÑŅŐ฀ ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀ ÕŃ฀
ÓĻMÔNŐŐ฀PĻŐ฀ĻŐŐǾŎNM฀ŅÔ฀ØÑN฀ÔNÞØ฀MĻQŐ฀ŅÔ฀ØÑŅŐ฀ŐĻÓN฀ÔNPŐÖĻÖNŎ฀ĻÔM฀ŅÔ฀ÕØÑNŎ฀
ÔNPŐÖĻÖNŎŐ฀PÑŅĿÑ฀ MNŐĿŎŅŁNM฀ ØÑN฀ ĻĿĿǾŐNM฀ ĻŐ฀ ŁNŅÔŇ฀ÓĻMĄ฀İÑĻØ฀ ŅŐ฀ ŅÔØNŎNŐØǺ
ŅÔŇ฀ŅÔ฀ØÑŅŐ฀ÖĻŎØ฀ŅŐ฀ÔÕØ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ŁǾØ฀ŎĻØÑNŎ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀
UŇŎNNMẂÅ฀PÑŅĿÑ฀PĻŐ฀ØÑŎÕPÔ฀ĻØ฀ØÑN฀PŅŃNĄ฀ÏÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ÑǾŐŁĻÔM฀ÑĻŐ฀ØÑŎÕPÔ฀ĻÔ฀
ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ÑŅŐ฀PŅŃNÅ฀PÑNÔ฀ÑN฀PĻŐ฀ĻŎŎNŐØNMĄ฀ĜN฀ ŐĻŅM฀ ØÑĻØ฀ ŐÑN฀MŎÕŒN฀
ÑŅÓ฀ ØÕ฀ĿÕÓÓŅØØŅÔŇ฀ ØÑŅŐ฀ĻĿØ฀ŁQ฀ÑǾÓŅÒŅĻØŅÔŇ฀ÑŅÓ฀ĻÔM฀ ØÑĻØ฀ÑN฀ ŐÒĻǾŇÑØNŎNM฀ÑŅŐ฀
ĿÑŅÒMŎNÔ฀UØÕ฀ŁN฀ ŎNÒŅNŒNM฀ ŃŎÕÓ฀ØÑN฀ ØÕŎØǾŎN฀ÕŃ฀ÓQ฀ŇŎNNMQ฀PŅŃNĄẂĈĆ฀ ฀ÏÑN฀ĿÒĻŅÓŐ฀
ÕŃ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ÑŅŐ฀PŅŃN฀PNŎN฀ŇŅŒNÔ฀ĻØØNÔØŅÕÔ฀ŁQ฀ŎNÖÕŎØNŎŐ฀ĻÔM฀ÔNPŐǺ
ÖĻÖNŎŐĄ฀ ÎŅRŌ฀ ĻÔM฀ ÕØÑNŎŐ฀ ĻMMNM฀ ØÕ฀ ØÑNŅŎ฀ ĻŎØŅĿÒN฀ ŅÔ฀ËÒǺİĻŃM฀ Ļ฀ ŐÓĻÒÒ฀ ŐNĿØŅÕÔ฀
ǾÔMNŎ฀ØÑN฀ØŅØÒNĐ฀UËÒǺİĻŃM฀ŅÔØNŎŒŅNPŐ฀ØÑN฀ŇŎŅNŒŅÔŇ฀ÓÕØÑNŎĐ฀ĤQ฀ÖŎÕŁÒNÓŐ฀PŅØÑ฀
ÓQ฀ÑǾŐŁĻÔM฀ĻŎN฀ĻŐ฀ÔÕŎÓĻÒ฀ĻŐ฀ØÑÕŐN฀ÕŃ฀ÕØÑNŎ฀ĿÕǾÖÒNŐĄẂĈĈ฀฀ĞÔ฀ØÑŅŐ฀ŐNĿØŅÕÔÅ฀ØÑN฀































ĻŁÕǾØ฀ÑŅŐ฀PŅŃNÅ฀ŁǾØ฀ ĻÒŐÕ฀ ØÑNQ฀ ŐÑĻŎNM฀ÑŅŐ฀ ŒŅNPŐ฀ĻÔM฀ǾŐNM฀ ØÑN฀ÕÖÖÕŎØǾÔŅØQ฀ ØÕ฀
ÒĻǾÔĿÑ฀Ļ฀ĿŎǾŐĻMN฀ĻŇĻŅÔŐØ฀PÕŎOŅÔŇ฀PÕÓNÔ฀ĻÔM฀ØÑN฀MÕÓŅÔĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀PÕÓNÔ฀ÕŒNŎ฀
ØÑN฀ÑÕǾŐNÑÕÒMĄ฀ÏÑN฀ĻĿØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ŌǾĻÒŅŨNM ÑŅÓ ØÕ ØÑN ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ ÕŃ
















ĈDĄ฀ĽĪØÑÓÊÔ฀ ĽËÒÒÊÓÅ฀ UÏÑN฀ÓǾŎMNŎNŎ฀ ÕŃ฀ ÑŅŐ฀ ØÑŎNN฀ ĿÑŅÒMŎNÔ฀ ĿÕÔŃNŐŐNŐ฀ ØÕ฀ËÒǺĤĻQMÊÔĐ฀
ĜĻÔŇŅÔŇ฀ŅŐ฀ŁNØØNŎ฀ØÑĻÔ฀ØÑN฀ÑǾÓŅÒŅĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀PÕÓNÔẂÅ฀ËÒǺĤĻQMÊÔÅ฀ËÖŎŅÒ฀DÅ฀CǼǼĈĄ







ØÑN฀ĿŎŅÓN฀ĻŎNÅ฀ŅÔ฀ŃĻĿØÅ฀MNŨÔNM ÖŎŅÕŎ ØÕ ĻÔQ ĻĿØǾĻÒ ŅÔŒNŐØŅŇĻØŅÕÔŐĄ ÏÑN ŊǾMŇÓNÔØ
ŅŐ฀ ØÑǾŐ฀NÞÖNĿØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ŎNĻMNŎŐÅ฀PÑÕ฀PŅÒÒ฀ÔÕØ฀ŁN฀ŅÔØNŎNŐØNM฀ŅÔ฀ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ØÑN฀
ĿĻŐN฀ØŅÒÒ฀ØÑN฀NÔMĄ




ØPÕ฀ ĿĻØNŇÕŎŅNŐ฀ MNÖNÔMŐ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ÕÖŅÔŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĿÕǾŎØǺĻÖÖÕŅÔØNM฀ NÞÖNŎØ฀ ĻÔMÅ฀
NŒNÔØǾĻÒÒQÅ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ŊǾMŇN฀ ÑŅÓŐNÒŃĄ฀ÏÑN฀ ŎNÖÕŎØNŎŐÅ฀ ÑÕPNŒNŎÅ฀ MÕ฀ ÔÕØ฀ ŐÑÕP฀ ĻÔQ฀
ĻØØNÓÖØ฀ØÕ฀ĿÒĻŐŐŅŃQ฀ØÑN฀ĻÒÒNŇNM฀ÓĻM฀ĿŎŅÓŅÔĻÒŐ฀ŅÔØÕ฀ÕÔN฀ÕŃ฀ØÑN฀ØPÕ฀ĿĻØNŇÕŎŅNŐĄ฀





ÕŃ฀ÓǾŎMNŎŅÔŇ฀ÑŅŐ฀ ØÑŎNN฀ ĿÑŅÒMŎNÔÅ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ØŅØÒN฀ ÕŃ฀ ÑŅŐ฀ ĻŎØŅĿÒNÅ฀PÑŅĿÑ฀ ŎNĻMŐÅ฀ UẄ฀
ÑĻÔŇŅÔŇ฀ŅŐ฀ŁNØØNŎ฀ØÑĻÔ฀ØÑN฀ÑǾÓŅÒŅĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀PÕÓNÔÅẂČǼ฀ÏÑN฀ŊǾMŇÓNÔØ฀ŅÔ฀ØÑŅŐ฀ĿĻŐN฀
PĻŐ฀ŇŅŒNÔ฀ŁQ฀ØÑN฀ØÕÔŇǾN฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ÑŅÓŐNÒŃĄ฀IØÑNŎ฀ŐŅÓŅÒĻŎ฀NÞĻÓÖÒNŐ฀NÞŅŐØÅ฀
NŅØÑNŎ฀ŅÔ฀ŐǾĿÑ฀Ļ฀ÜĻŇŎĻÔØ ÓĻÔÔNŎ ÕŎ ŅÔ Ļ ŐǾŁØÒNŎ ÕÔNÅ PÑŅĿÑ MNÖNÔMŐ ÕÔ UĿÕÓǺ
ÓÕÔ฀ŐNÔŐNẂÅ฀ŐǾŇŇNŐØŅÔŇ฀ĿĻÖŅØĻÒ฀ÖǾÔŅŐÑÓNÔØ฀ŃÕŎ฀ÓǾŎMNŎÅ฀ŃÕŎ฀ŅÔŐØĻÔĿNĄ฀























ØÑNŐN฀ĿĻŐNŐ฀PĻŐ฀ ØÑN฀ĿÕÔŨÔNÓNÔØĄ ÎNÖÕŎØNŎŐ ŎNÖNĻØNMÒQ PÕÔMNŎNM ĻŁÕǾØ ØÑN
ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ŁNMŐ฀ŅÔ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅĿ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŐ฀ĻÔM฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅĿ฀PĻŎMŐÅ฀MNÓĻÔMNM฀ØÑNŅŎ฀
ŅÔĿŎNĻŐN฀ĻÔM฀ØÑN฀ŅÔĿÒǾŐŅÕÔ฀ÕŃ฀ĻŐ฀ÓĻÔQ฀UÓĻMẂ฀ĻŐ฀ÖÕŐŐŅŁÒN฀ŅÔŐŅMN฀ŐǾĿÑ฀ŅÔŐØŅØǾǺ
ØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ĿÕÔŨÔNÓNÔØĄ ÎNÖÕŎØNŎŐ MNÓĻÔMNM ÓÕŎN ŅÔŐÖNĿØŅÕÔ ŅÔ ŐǾĿÑ ÑÕŐÖŅØĻÒŐ
ĻÔM฀ŎNŌǾNŐØNM฀ØÑN฀ĿŎNĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀Ļ฀UŨÒNẂ ŃÕŎ NĻĿÑ ĻÔM NŒNŎQ ÖĻØŅNÔØĄ
ÏÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀UÓĻMẂ฀PNŎN฀ĿÕÔMNÓÔNM฀ĻÔM฀ĻÒÒ฀ÕØÑNŎ฀ UÓĻMẂ฀ÖNÕÖÒN฀PNŎN฀
ĻÒŐÕ฀ĿÕÔMNÓÔNM฀ŅÔ฀ØÑN฀ÖŎÕĿNŐŐĄ฀ÏÑN฀ŎNÖÕŎØNŎŐ฀PNŎN฀ŒNŎQ฀NÔØÑǾŐŅĻŐØŅĿ฀ØÕPĻŎMŐ฀
MNÓĻÔMŅÔŇ฀ŐØŎŅĿØ฀ÖÕÒŅĿŅÔŇ฀ÕŃ฀ ØÑN฀UÓĻMẂÅ฀ ØÑNŅŎ฀ĿÕÔŨÔNÓNÔØ ĻÔM ŐǾÖNŎŒŅŐŅÕÔÅ
ĻÔM฀ÖŎÕØNĿØŅÔŇ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQ฀ŃŎÕÓ฀ØÑNÓ฀ĻŐ฀ÓǾĿÑ฀ĻŐ฀ÖÕŐŐŅŁÒNĄ
IŁŒŅÕǾŐÒQÅ฀ ĿÕÔŨÔNÓNÔØ ŅŐ Ļ ŃĻŒÕǾŎŅØN ØÑNÓNĄ ĜÕPNŒNŎÅ ÖÕÒŅĿŅÔŇ ĻÔM
ŐØŎŅĿØ฀ŐǾÖNŎŒŅŐŅÕÔÅ฀ØÑŎÕǾŇÑ฀ŨÒNŐ ĻÔM ŎNÖÕŎØŐÅ PNŎN ĻÒŐÕ ŅÓÖÕŎØĻÔØ ĻÒØNŎÔĻØŅŒNŐĄ
ÏÑNŎN฀PĻŐ฀ÔÕ฀MŅŃŃNŎNÔĿN฀ŅÔ฀ØÑŅŐ฀ŎNŇĻŎM฀ŁNØPNNÔ฀ÕÖÖÕŐŅØŅÕÔÅ฀ŐØĻØNǺÕPÔNM฀ĻÔM฀




ÓǾÒĻØNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ĘŇQÖØŅĻÔ฀ ÖŎNŐŐ฀ ĻŁÕǾØ฀ÓĻM฀ ÖNÕÖÒN฀ ŐNŎŒNŐ฀ Ļ฀ ŒNŎQ฀ ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀
ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀NÔMĄ฀ÏÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀PĻŐ฀ŒNŎQ฀NŃŨĿŅNÔØ ŅÔ ĻĿØŅŒĻØŅÔŇ Ļ ÓNĿÑĻÔŅŐÓ ÕŃ
NÞĿÒǾŐŅÕÔ฀ĻÔM฀ĻÒŅNÔĻØŅÕÔ฀ØÕ฀ŁN฀ǾŐNM฀ĻŇĻŅÔŐØ฀Ļ฀ŐÖNĿŅĻÒ฀ŇŎÕǾÖ฀ÕŃ฀ÕŁŊNĿØŐĄ฀ĨǾĿÑ฀
ÕŁŊNĿØŐ฀ ŅÔĿÒǾMNM฀ŁÕØÑ฀ÖNŎŐÕÔŐÅ฀ ØÑN฀ÓĻMÅ฀ĻÔM฀ÖÑNÔÕÓNÔĻÅ฀ ØÑN฀ŒŅÕÒNÔĿN฀ ŅÔ฀













ĻÔM฀NŃŨĿŅNÔØ ÓNØÑÕM ÕŃ ĻÒŅNÔĻØŅÕÔ ĻÔM ØÑǾŐ ÖŎÕØNĿØŅÔŇ ØÑN ÑQÓNÔ ÕŃ ĻÔ ĻÒÒNŇǺ
NMÒQ฀ŒŅŎŇŅÔ฀ŐÕĿŅNØQĄ฀ÏÑN฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ØÑN฀ÖĻÖNŎ฀PĻŐ฀ØŎQŅÔŇ฀ØÕ฀ĻÔĻÒQŐN฀ĻŎN฀ÑÕP฀ØÑŅŐ฀
ĻÒŅNÔĻØŅÕÔ฀ŅŐ฀ǾŐNŃǾÒ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ŅÔØNŇŎŅØQ฀ÕŃ฀Ļ฀ŐÖNĿŅŨĿ ÖǾŎŅØĻÔ ŅÓĻŇN ÕŃ ØÑN ŐÕĿŅNØQ
ĻÔM฀ÑÕP฀ØÑŅŐ฀ŅÓĻŇN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQ฀ÖŎÕØNĿØŐ฀ŅØŐNÒŃ฀ŃŎÕÓ฀ĿNŎØĻŅÔ฀ŅÔNÞÖÒŅĿĻŁÒN฀ĻĿØŐÅ฀
PÑŅĿÑ฀ŒŅÕÒĻØN฀ØÑN฀ÖÕÒŅØŅĿĻÒÅ฀ŎNÒŅŇŅÕǾŐ฀ĻÔM฀ÓÕŎĻÒ฀ØĻŁÕÕŐĄ฀




ĒIĪÎĖĞĘĪ฀ ÌŅNŎŎNÅ฀ BĎĎBÅ฀ HĻÔŇǾĻŇN฀ ĻÔM฀ ĨQÓŁÕÒŅĿ฀ ÌÕPNŎÅ฀ ĔĻÓŁŎŅMŇNÅ฀ ÌÕÒŅØQ฀
ÌŎNŐŐĄ฀
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